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"V ZOOLOGY LIBRARY 
UNE NOUVELLE A BETLW vr 1 Me ,rIQrJE , 
PAR M. T. D. A. CocKERELL. 
~ 
Exlrail du Bulletiti du Mméum cl'lustoire naturellr. - 1905, n" 3, p. 1 Gfi. 
Triepeolus Digueti nov. sp. 
9. Longucm·, 1 2 millimèlrcs. Noir, avec i'écusso11, ]cg palLC's ex.cep lé 
leur base, la base des anlennes(jusqu'à la base rlu li'arlicle), lclaLre, 
.une marge élroile antérieure sur le clypcus el les écailles, cnlièrcmenl 
rouges; pubescence, particulièremenl celle des lacbes claires tic l'abdomen, 
fauve ; hanches et trochanters av<Jc des mouchetures rie poils blancs 
soyeux, mais aucun sur fa face; clypeus densément et finemenl ponclué, 
avec quelques gros points épars; fouet noir, exceplé la base; mésolhorax 
noir, grossièrement rugueux, ponclué, sans lignes ni lrnndes de pu-
bescence, excepté une petite moucheture au-dessus de chaqne aile; ailes 
fuligineuses, la région des cellules submarg-inales plus claire; clcnls des 
côtés de l'écusson noires, très courtes; écusson proéminent, bilobé d'une 
manière peu apparente, la bande antérieure et la posléricure du premier 
segmenl alidominal égales et largement interrompues, l'aire médiane sémi-
Junai.re noire finissant latéralement en pointe aiguë; segments 2 it 4 chacun 
avec une courte bande fauve, celle du 2' un peu plus larrrcmcnt inlrr-
rompue au milieu; les côlés du 5' serrmenl, rrris~trcs. 
Patrie. - Mexique, Élat <!'Oaxaca, basse Mixlèque, emirons de 
Sylacayoapam. Cc Tricpcolus a été rapporté par M. L. Dirrucl. Il volait en 
nombre aulour de l'entrée des nids d'une colonie de Tctralonia cxquisita 
( Melissodl's cxquisita Cresson). ll se dis lingue aisémen l du 1'. flavefasciat11s 
Sm., donlj'ai examiné le type au British Museum·, par la bande poslériern•fl 
du 1" segmenl abdominal qui est lrès larrrcmcnL interrompue au milieu 
( chez le T. flavofasciatus, elle n'est pas inlel'J"ompue ). Il dilfèrc éi:ralcmen L 
du T. totonacus Cresson par l'absence de pubescence soyeuse sur la face et 
de lignes chamois sur le mésothorax, par l'écusson ronge, clc. Le dernier 
srgmenl ventral est parfaitement normnl. 
l .llL'lllllrnlt HTIONALE, - J!ai 190~. 
